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TJNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperj-ksaan Semester PertamaSidang 1-992/93
Oktober/November L992
RDK 253/NPIU 051 Pengurusan Muzj-um
Masa : (3 Jarn)
Sila pastikan bahawa kertas peperiks-aan'ini mengandungi DUA
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini .
Arahan: Baca
hanya
soalan-soalan berikut dengan teliti dan jawab
EIVIPAT soalan sahaja.
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Apakah kebaikan dan keburukan pihak berkuasa dalam
pengurusan sesebuah muzium?
(25 markah)
Besarnya struktur organisasj- muzium belum tentu
mencermj-nkan majunya muzium itu keTa,na seringkali
bahagian-bahagian tertentu tidak berfungsi langsung.
Bagaimanakah anAa menyusun struktur organisasi muz|um
"nd" dalam kontek yang lebih praktikal sesuai 
dengan
bidang koleksi dan tenaga kerj a yang ada?
(25 markah)
Andaikan peruntukan tahunan kepada muzium anda selalu
tidak mencukupi untuk menampung perkembangan fisikal
dan progo"r-piogram yang harus dijalankan atas permintaan
o.rrrg rlmai.- Apakah punca-punca kewangan yang dapat di-perolehi untuk mengatasi masalah tersebut?
(25 markah)
muzium telah mengenakan
anda secara kritis
(25 markah)
Di akhir-akhir ini beberApa buah
bayaran masuk. APakah Pandangan
mengenai tindakan ini?
4.
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5. Perlaksanaan sesuatu proiek muzium tanpa melalui
elemen-elemen proses perancangan yang rapi biasanyaIebih mendatangkan rirasalah dari hasil yang hendak di-
capai. Huraikan.
(25 markah)
6. Apakah yang dimaksud pengurusan muzium melalui
objekti f?
(25 markah)
7. Pengurusan muzium kerap disamakan dengan pengurusaninstltusi perni-agaan. Huraikan '
(25 markah)
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